














アンドレ・シェニエ (1762-1794) は Bucoliques， Elégìes, Les Amours の諸
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士官， sous lieutenant 少尉が空席であり，アンドレがその地位を獲得可能と考
えたからである。 1782年の秋アンドレは古都ストラスプールに赴任した。しか
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しい詩人のあり方を提示する力作が多し、。 392行からなる poème， 1J1vention, 
426行に及ぶ Hermès， 並行して400行を越える Améri引e 等が創作されている。
アンドレ・シェニエの詩の世界で古代はいかなる座を占めているであろうか。
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に詩人は「おおわが息子，わがヘルメス，わが最美の希望よ. (0 mon fils, 
mon Hermès, ma plus belle espéranceふ1 22) と歌い，ヘルメスとの合体に到る。
17) Ibid.・， p.127.
18) Jacques Gausseron, Andr? Ch駘lier et lc dranu' de hlρ('lIsée modalle, Les Editions du Scor-
pion, 1963, p. 97. 
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rJllre は失敗したが， 1789年 11 月 12 日， ThéâtrトFrançais にて初演の Char!l'S
IX は，名{憂タルマが主役を演じた故もあり，会場を埋め尽くした聴衆の熱狂
23) lbid., p. 428. 
24) 0/>. cit. , p. XLI. 
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的な喝采を浴び、たということである。ダントンはこの劇を支持し， rフイガロ
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であろうかJ29) と。
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実を知るのである。 1790年 8 月 31 日， (Massacre de Nancy) Iナンシー殺毅事





酷しい措置を講じたのである33L 従って1792年 3 月の事件とは明らかに連環し
ていると考えられるが，シェニエはジャコパン派の祭典挙行の真因を究めた上
で，祭典批判をなしたので‘あろうか。この企画を推進したのは，ベック・ド・













トワーヌ J に象徴される民衆に対-し，全く背を向けていたか。 1787 年，
Hynme ?la justice において， I貴顕の足許に実りなき涙を流し/不毛の汗に
3]) 1 bid., p. 294. 
32) Op. ，・Íf.， p. 36. 
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しとど濡れた/赤貧の農民j，また重税に「岬く街々 j36) と歌い，貧窮，苛紋











か，結果として偶々そうなのか，なお究める必要があろう。 1792年10月 28 日，
いよいよ身を隠して間もなく，ブロドゥレ(元国王顧門秘書官)への手紙で，
rc..] 私は革命で何をしたか? 幸い何も，絶対何もしていないj と応え，
f公正なそして主義を曲げない人々の時代ではないと承知しJ ながら， r私は意
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